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La protesta del cadastre 
Causes i conclusions 
En els primers dies de desembre els mitjans de comunicació i 
l'opinió pública tingueren com a primera plana i objecte princi- 
pal de conversa la polimica del catastro. Paraula dura, 
foniticament i fiscalment parlant, el cadastre s'ha convertit en 
el centre d'una airada protesta contra l'actual sistema fiscal. 
Que és el caáastre? 
És aquell padró que i aparegueren les revisions cadastrals. 1 d'aquesta manera s'inicia una 
c i~ i  béns de primera etapa de successives revisions i m m o b u ,  ja s-~bans 0 ~Ústia- cadastrals hvmt les qd els propie&- Aquest padró constitueix el fet imposa- ns han assistit indefensos a un festival ble -llobjecte- de les ananenades fhs ara dirigit unilateralment pel Ministen contribucions temtorials. 
la contribució temtorialurbana ha deixat 
d'existir per donar entrada a l lm ost 
Municipal sobre els Béns Irnmo f les, 
designat tarnbé per abreviatura IBI, que 
técomabaseimposableelvalordemercat 
dels immobles. 
L'BI ha estat precedit per una 
revisió cadastral a nivell estatal sense 
precedents (recordem que només a la 
província de Tarragona el Centro de 
Gestión y Cooperación Catastral ha re- 
visat en els darrers 12 mesos 121 muni- 
cipis). 
La protesta del cadastre i les -* 
Una mica #historia 1 ; - 
Les contribucions territo- 
rials tenen el seu origen en la Ley 
de Amülarm'entos de 1893, i 
postenors I,eyes de registros fis- 
d e s  de 1900 i 1922, que sotrne- 
teren a tributació tots els edificis 
urbans. L'an 1966 slimplanta el 
nou re@ '7 e contribució terri- 
torial urbana, la qual, en un prin- 
cipi, era un impost a compte dels 
generals sobre la renda de les 
persones físiques o de les socie- 
tats, igravavael ques'anomenava 
valor en renda dels immobles, és 
a dir, aquella renda que realment 
er part dels ajuntaments a 
f~dministració central, aques- 
ta comen ' a variar-ne el con- 
cepte am ¡? les disposicions ur- 
gents de h q a m e n t  local i co- 
men@ a gravar cada vegada més 
els immobles urbans, conside- 
rats com a patrimoni, prescin- 
dint del valor en renda. 
Poc a poc, erb percepti- 
blernent, el contn \ uent-propie- 
tariurbianAexperimentant cada 
ve da més u& forta pressió fis- - 
cxobre la seva vivenda o sobre 
elseulocal denegoci. Ipoc apoc, a través 
de múltiples disposicions le&, aquest 
impost es convertí en la practica en un 
altre impost sobre el atrimoni, sense 
que nu?gú ho digués c P ararnent. 
Les revisions cadastrals 
A partir d'aquí comen@ una d a u  
de disposicions le&, decrets, reals-de- 
'\ 
seves causes 
Ara ens podem preguntar 
el per u6 del ressb que ha tingut 
a tot PEstat la protesta del M- 
tastro. 
Al meu entendre, per 
quatre raons bisiques: 
Primera.- Pel gran nom- 
bre de persones contribuents 
en teminolo- 
La ropietat urbana, des 
de fa tres decades, s'haanateste- 
nent a irnrnenses capes de la 
població que tenen en ropietat 
el seu pis o el seu local B enegoci, 
o l'apartarnent a la platja o a la 
muntanya. Progressivament la 
propietat urbana va perdre el 
cadcterpurament capitalistaper 
adquirir unes dimensions de 
funció i benestar socials er a 
amplis sectors de la pob i 3  ció 
espanyola. La qual cosa vol dir 
que la Carrega fiscal sobre els 
imrnobleshaanat castigant cada 
vegada més la classe mitjana. 
Segona.- Per la r ercus- 
si6 fiscal que la pujada ? els va- 
lors cadastrals té per al contri- 
buent. Efectivament, el valor 
cadastralnoacabaarnbl~a~licació 
de 1'IBI; el tomem a trobar a la 
declaració anyal de llmpost so- 
bre la Renda de les Persones Físiques, a 
1'Impost sobre el Patrimoni, a llmpost 
Municipal sobre lkcrement de Valor 
dels Terrenys (les famoses plus-vAlues), 
a llmpost sobre Successions, a llmpost 
sobre Transmissions Patrimonials.. . 
Finalment arribem a l'any 1990 Comes pot comprovar, els efectes 
en el qual, en Wtut de la nova Llei 391 en cadena del famós valor cadastral no 
1988, reguladora de les hisendes locals, tenen res d'anecdbtic, i sí, en canvi, una 
Vaig ser a Grenoble, on viu des de fa 
Ensfapensarenlanecess~con- i fins i tot de paisos que no 
sistema fiscal unitari i 
que més tard sera dels seus fills. 
